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DPSOLWXGH DQG IUHTXHQF\ RI QRUPDO YLEUDWLRQV ZHUH REVHUYHG H[SHULPHQWDOO\
ZKHQPLOG VWHHO SLQ VOLGHV RQ FRSSHU DOXPLQLXP DQG JXQPHWDO XVLQJ SLQ RQ
GLVFWHVWULJ7KHEDFNJURXQGRIWKHVWXG\ZDVWRILQGWKHZD\RIUHGXFWLRQRI
IULFWLRQ DQG ZHDU XQGHU YHUWLFDO YLEUDWLRQ XVLQJ DUWLILFLDOO\ FUHDWHG H[WHUQDO
YLEUDWLRQPHFKDQLVPV7KHWHVWSDUDPHWHUVLQFOXGHGWKHVOLGLQJVSHHGPV
QRUPDO IRUFH  1 UHODWLYH KXPLGLW\  DPSOLWXGH ± P DQG
IUHTXHQF\ ± +] 5HVXOWV UHYHDO WKDW WKH IULFWLRQ FRHIILFLHQW GHFUHDVHV
ZLWK LQFUHDVHG LQ DPSOLWXGH DQG IUHTXHQF\ RI YLEUDWLRQ ZLWKLQ WKH REVHUYHG
UDQJH7KHUHGXFWLRQUDWHRIIULFWLRQFRHIILFLHQWVDQGZHDUUDWHDUHGLIIHUHQWIRU
GLIIHUHQW WHVWHGPDWHULDOV5RXJKQHVVDIIHFWHG WKH IULFWLRQ LQFRQMXQFWLRQZLWK
YLEUDWLRQ7KHUHVXOWVFDQEHXVHGLQWKHVHOHFWLRQRIWKHPRVWDSSURSULDWHQRQ
IHUURXVPDWHULDOLQPHFKDQLFDODQGWULERORJLFDODSSOLFDWLRQV
.H\ZRUGVIULFWLRQFRHIILFLHQWZHDUUDWHFRSSHUDOXPLQLXPJXQPHWDOPLOG
VWHHODPSOLWXGHRIYLEUDWLRQIUHTXHQF\RIYLEUDWLRQ
